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ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 
AKUNTANSI PENJUALAN DAN PIUTANG USAHA  






 PT. Stora Adhiswara merupakan perusahaan perseroan yang bergerak dibidang 
perekaman dan penggandaan jenis audio seperti kaset rohani, CD rohani, VCD rohani 
dan DVD rohani. Semuanya produksinya itu didistribusikan dengan label 
“MARANATHA”.  Dalam skrispsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan 
yaitu  dengan menganalisis prosedur yang terjadi di lapangan sesuai dengan ruang 
lingkup  pembahasaan, dan mendokumentasikan dokumen – dokumen yang terkait 
didalamnya. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan pihak – pihak terkait agar 
memperoleh pemahaman yang baik mengenai prosedur yang berjalan di perusahaan saat 
ini. Hasil penelitian tersebut akan dibandingkan dengan penelitian kepustakaan untuk 
mendapatkan solusi dari masalah yang ada di perusahaan. 
 Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan mengalami 
kesulitan dalam memperoleh informasi akuntansi penjulan dan piutang usaha. Hal ini 
disebabkan penggunaan komputer yang hanya terbatas pada pencetakkan transaksi yang 
terjadi dan tidak adanya link atau arus informasi antara bagian yang terkait serta laporan 
– laporan yang dapat membantu manager dalam pengambilan keputusan. Karenanya 
penulis mengusulkan agar sistem informasi akuntansi perlu diperbaiki dan 
mengimplematasikan sistem yang terkomputerisasi. Penulis berharap agar sistem yang 
dirancang mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kegitan penjulan dan 
piutang usaha PT. Stora Adhiswara. Selain itu aplikasi yang dikembangkan harus 
didukung oleh kredibilitas sumber daya manusia sehingga dapat mencapai hasil yang 
optimal. 
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